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RESUMEN 
Diosdado V F, Castro G D A, Rosales 0 C, Calderon C A, Campomanes C A, Morilla GA. Tee. Peen. Mex. Vol 
37 No 1 1999 pp 59-62. En Mexico se utilizan vacunas elaboradas con el virus inactivado de la Enfermedad de 
Aujeszky (EA) con delecion gE-, 10 que permite diferenciar animaJes vacunados de los infectados con virus de 
campo. EI objetivo de este trabajo fue evaluar la imnunogenicidad de seis vacunas gE- inactivadas, una elaborada 
con la cepa Phylaxia, otra con la Bucharest y cnatro con la cepa Bartha de diferentes casas comerciales. Por cada 
vacuna inactivada se imnunizaron seis animates de 10 semanas de edad y uno se dejo como testigo sin vacunar. Las 
vacunas se aplicaron a los cerdos a las 10 y 14 semanas de edad y se tomaron muestras de sangre a las 10, 14, 18 y 22 
semanas de edad. La concentracion de anticuerpos contra el virus completo se determino por medio de la teenica 
de ELISA de escrutinio. Los resultados fueron que los animaJes respondieron con la primera vacunacion y los 
titulos se incrementaron en la segunda con cepa Phylaxia, Bucharest y una de las Bartha. Los cerdos imnunizados 
con las tres vacunas restantes, preparadas con cepa Bartha no desarrollaron anticuerpos. Se concluye que no todas 
las vacunas existentes en el mercado inducen una respuesta de anticuerpos, ya sea por la poca cantidad de antfgeno 
o porque el adyuvante no es el adecuado. Este resultado indico que se necesita establecer un sistema de control de 
calidad para estas vacunas. 
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La Enfermedad de Aujeszky (EA) En Mexico se estableci6 una campana de 
constituye una barrera en la control y erradicaci6n de la EA, basada 
comercializaci6n de los cerdos nacional e en detecci6n y eliminaci6n de animales 
intemacionalmente. Por este motivo se han infectados, vacunaci6n y control de la 
implementado campaiias de control y movilizaci6n. S6lo se permite utilizar 
erradicaci6n que pueden incluir todo un vacunas de virus inactivado con deleci6n 
pais 0 una regi6n, como fue el caso de la de la glicoproteina gE-, las cuales han 
peninsula de Yucatan en Mexico (1,2,3). 	 hecho posible la eliminaci6n de la EA en 
granjas en zonas de escasa prevalencia, 
cuando se utilizan en con junto con la prueba 
y eliminaci6n de reactores (4). Las vacunas 
a Recibido elll de noviembre de 1998 y aceptado para dan muy buen resultado cuando se utilizan 
su pUblicacion el12 de febrero de 1999. 
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los no vacunados, de acuerdo al nivel de 
anticuerpos que indujeron (5,6). En 
ocasiones se ha observado que a pesar de 
la vacunaci6n intensiva de las hembras, el 
virus continUa circulando en la granja, por 
10 que se ha sospechado que no todas las 
vacunas disponibles tienen la misma 
potencif" 
Con el objeto de deterrninar si todas las 
'\lcunas disponibles en el mercado 
n;;dnario inducen el mismo nivel de 
re c ·;sta serol6gica, se evaluaron seis 
vacunas elaboradas con las cepas 
Phylaxia, gE-, Bartha, gE- y Bucharest, 
gE-, inactivadas. 
El trabajo se realiz6 en una granja de cicIo 
completo que cuenta con 250 hembras de 
cria libres de la Enfermedad de Aujeszky. 
Se formaron seis grupos de siete animales 
de 10 semanas de edad y cada grupo se 
mantuvo en un corraL Por cada vacuna se 
inmunizaron seis animales y uno se dej6 
como testigo sin vacunar, correspondiendo 
el grupo (1) a la vacuna elaborada con la 
cepa Phylaxia, el (2) Bartha, (3) Bucharest, 
(4) Bartha, (5) Bartha, (6) :eartha. Los 
cerdos se inmunizaron por via 
intramuscular a las 10 y 14 semanas de 
edad, de acuerdo a las instrucciones de 
cada laboratorio. Se colectaron muestras 
de sangre a las 10, 14, 18 Y 22 semanas de 
edad y se obtuvo el suero. 
Para determinar la presencia de 
anti cuerpos contra el virus vacunal se 
utiliz6 un ELISA comercial (HerdChek de 
Escrutinio., IDEXX Laboratories, Inc., 
U.S.A.); la prueba se ley6 en un lector a 
una longitud de onda de 410 nm y la 
presencia de anticuerpos se deterrnin6 al 
calcular el cociente de la muestra con 
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respecto al control positivo debil (SIP) para 
cada muestra. Si el coeficiente SIP fue 
menor que 0.4 la muestra se clasific6 
como negativa hacia los anticuerpos, si el 
coeficiente SIP fue mayor 0 igual que 0.4, 
la muestra se clasific6 como positiva. 
Los resultados de la respuesta inmune de 
los cerdos vacunados contra la EA a las 10 
y 14 semanas de edad se muestran en el 
Cuadro 1. Se observ6 que de las seis 
vacunas inactivadas solamente las de los 
grupos (1) Phylaxia, (3) Bucharest y (5) 
Bartha indujeron en los animales una buena 
respuesta inmune con una y dos 
aplicaciones. Las vacunas de los grupos 
(2), (4) y (6) elaboradas con lacepa Bartha 
no estimularon una respuesta inmune 0 esta 
fue muy pobre. 
Estos resultados confirman la sospecha de 
que algunas vacunas no inducen protecci6n 
y por consiguiente, a pesar de que se 
efectua la vacunaci6n intensiva en las 
granjas la prevalencia de la EA no se puede 
reducir (7). Se ha senalado que con la 
utilizaci6n constante de la vacuna en la 
piara se reduce la circulaci6n de virus 
(8,9). Recientemente se inform6 de este 
efecto utilizando la vacuna por un ano 
elaborada con cepa Phylaxia y Bucharest, 
aunado a impedir la introducci6n de 
animales infectados, indicando que cuando 
la vacuna esti bien elaborada, ayuda en el 
control de la enfermedad (10). La falta en 
la respuesta inmune con algunas de las 
vacunas, se pudo deber a la poca cantidad 
de antigeno 0 que el adyuvante no fue capaz 
de estimular una buena respuesta inmune 
(ll). 
Con estos resultados se concIuye que se 
deben efectuar pruebas de control de 
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calidad a todas las vacunas contra la sino hasta que se retiraron del mere ado 
Enfermedad de Aujeszky registradas en las que no ternan la potencia adecuada, 
Mexico. Este fue el caso de la vacuna cuando la campana pudo avanzar en forma 
contra Fiebre Porcina Chisica, que no fue significativa. 
Cuadro 1. Respuesta inmune de cerdos de 10 semanas de edad vacunados con seis 
vacunas contra la Enfermedad de Aujeszky. 
Vacuna Cepa Semanas de edad 































































(a) La vacunaci6n se reaIiz6 a las 10 Y 14 semanas de edad. 
(b) Promedio y la desviaci6n estruular de las densidades 6pticas de suero de seis animaies, obtenido 
plr medio de la prueba de ELISA de escrutinio (lDEXX). 
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IMMUNOGENICITY OF SIX 
INACTIVATED AUJESZKY'S VIRUS 
VACCINES 
SUMMARY 
Diosdado V F, Castro G D A, Rosales 0 C, Calderon 
C A, Campomanes C A, Morilla G A. Tee. Pecu. 
Mex. Vol 37 No 11999 pp 59-62. The aim of this work 
was to evaluate the immuuogenicity of six inactivated 
gE- Aujeszky's virus vaccines, one prepared with 
Phylaxia's strain, other with Bucharest's strain and 
four with Bartha's strain from different commercial 
laboratories in Mexico. For each inactivated vaccine 
six, 10 week old pigs were immunized and one was left 
as control. Pigs were vaccinated at 10 and 14 weeks of 
age and blood samples were taken at 10, 14, 18 and 22 
weeks of age. Antibody concentration was determined 
against the whole virns by ELISA test. The results 
showed that inactivated vaccines, Phylaxia, Bucharest 
and one of the Bartha strains elicited in animals an 
antibody response from the first vaccination that 
increased with the second dose. Pigs immunized with 
the remaining three Bartha strain vaccines failed to 
induced antibodies both at first and second dose. It 
was concluded that not all the vaccines commtrcially 
available in Mexico induce an antibody response, 
probably due to the lack of antigenic mass or an 
inadequate adjuvant, therefore it is necessary to enforce 
quality control for inactivated vaccines. 
KEY WORDS: Pigs, Aujeszky's Disease, Inactivated 
vaccines, Immunogenicity. 
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